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plecs poétics catalans 
deis segles XVI i XVII 
conservats a la 
biblioteca del paiau 
de peralada 
Continuant amb la tasca de donar a conéixer alguns 
fons poc coneguts d'arxius i biblioteques de les 
comarques gironines,' presentem ovui un peti! caláleg 
deis plecs poétics catalans que hem sabut Irobar a la 
rica Biblioteca del Polau de Peralada. 
La col.lecció que presentem, ordenada cronológi-
cament, recull un bon grapat de fullets a cavall entre la 
historio i la literatura. Sogermonen els temes sotírics, els 
religiosos i ets histories en una mostró prou completa de 
lo producció de l'época. Alguns d'ells son vertoders 
documents que ens informen deis conflictes histories mes 
rellevants de lo guerra de Catolunya de 1640. D'altres 
recullen lo inspiroció popular i son mostró de la literatura 
"de canyo i de cordill" tan poc estudiada o coso nostro'^l 
En uno propera ocosió tenim previst tronscriure alguns 
d'aquest plecs, interessants per a lo historia i per o la 
literatura d'aquest període. Ens referim al número 6 del 
nostre catáleg, que conté un poema coíalá de !ó2ó, 
molt poc conegut, que hem de situar dintre la literatura 
de certamen. L'altre fullet importont és el número 1 5, que 
ja Aguiló considera una de les peces más importonts de 
lo literatura en vers de la "Decadencia" per lo seva 
extensió. 
Volem agroir públicament les facilitats que en tot 
moment ens ha donat per consultar aquest fons el Sr. 
Martí Costa, actual conservador de l'esmentada Biblio-
teca. 
SEGLE XVI . A) Sense data 
1 . - Cobles fetes en memoria del molt Illustríssim y 
Reverendíssim Senyor Don Feredich de Portugal, 
Archebisbe de Saragoca y Virrey de Cathalunya. 
Estampodes en Barcelona en l'any M.D. xxxiiij. 
Exemplar mutilat del qual només en resta la 
composició en vers, o dues columnes, en un folÍ escrit 
a dues bondes. A la fi de lo composició hi ha notes 
manuscrites escrites a uno sola má. 
Aqüestes cobles foren reprodúides per Moría Aguiló, 
Canconer de les obretes en nostra llengua materna 
mes divulgodes durant los segles XIV, X V e XVI . 





(1) Al núm. 104 de la Revista de Girona vam transcriure alguns plecs 
poétics del segle XVI! provinents de la biblioteca lambert Mata' de 
Ripoll. 
(2) Sobre aquesl tema, vegeu, per exemple, un deis pocs Ireballs de 
síntesi que lii tía fins al moment. Ens referim a la tesina de llicenciaturo 
presentoda o la Universital de Barcelona per X. Ibóñez Jofre sobre el 









D I A L O G O 
V E R D A D E R . 
G R A C I o S;Y APA-
C I B L E D E L S F E L I C E S . Y BONS 
TucceíTos de la guerra de Ca-
íhalunya, 
COM POST A 7^A B B NOV AB 
dijferent rima áe Jaume ^ofg, fervn Cá-
tala, benaficianat afíiFatria ¿7*-
ihaíunya, 
I N T E R L O C V T O R S EN ELL SON. 
Valatti 
r Btrnac 
A B L U C E N C U . 
En Bjrcelon«,ef\c»fa<le Gabriel Nojueí.m loCatrer de S»nt 
Domingo, Any l í + i . 
SEGLE XVI I . A) Sense data 
2.~ Carpentros, Agnés de,.- Caneó feto o la 
translació de San Ramón de Peñafort per , 
privada de la vista natural. 
En 4.°, 2 fols. a dues columnas. Sense lloc ni data 
d'impressió. Aguiló, 251 7 el considera deis primers anys 
del segle XVII imprés a Barcelona. 
3.~ Discursos de un vagabundo sobre la eleccíó 
de estat. Toco las penalitats de l'estat eclesiástich. 
Pondera los inconvenients del matrimoni y resol 
quedar-se vagabundo. Barcelona. Per Joseph Altes, 
estamper y Ilibreter a lo Llibreteria. 
4 fols. s.n. Grava! o lo portada. 
No enregistrat • ! Catáleg Aguiló. Paiau, 74420 
menciona dues edicions mes tardones. Una de 1745 a 
Testompo de Pere Escuder i lo de 1840, Hereus de lo 
viudo Pía. 
L'impressor Joseph Altes té oltres Ilibres i fullets 
impresos entre 1679 i 1691, per lo qual coso aquest e! 
podem considerar imprés Q fináis del XVII. 
4 . - Fiblol, Joan y Soch, Pere, Ordinacíons nova-
ment fetos per los honrrats en Joan Fiblot, y Pere 
Soch sobreposats de la Confraria deis honrats 
Conyarins: novament introduhida ob consell deis 
honrats confrares de dita confraria. Olo!. En caso 
Joseph Revira estamper y Ilibreter al Correr Major. 
En 4*^ . 2 fols. a dues columnes; s.n. Grovat a lo 
portada. 
Existeix un exemplar de 1634 o lo Biblioteca 
Municipal de Montpeller (Fons Valiat), referencia 
9329/33 que no especifica el lloc d'impressió. Segons 
les noticies fornJdes per Joan Casulá d'Olot, l'impressor 
Josep Rovira trebolló en aquesto pobloció fins a mitjon 
segle XVIll. Així podem considerar oquest fullet com de 
fináis del segle XVII o comen(;aments del XVlll, otes el 
tipus d'impressió i el gravot. 
Aguiló: 2347, reprodueix oquesto edició d'Oloí 
sense remarcar-ne i'época pero considerant que la 
primitiva edició és mollorquina, del primer tere del segle 
XVII. Vegeu també PaIau: 91132. 
Miquel i Planes en el seu recull Bibliofilia, II, 
1915-1920, págs. 476-480 tronscriu aquesto fulla 
satírico Q partir d'una edició barcelonina de fináis del 
segle XVll i que no presenta gairebé cap diferencia de 
contingul, llevat d'ospectes ortográfics, de l'edició d'Olot. 
5.- Mones, Benet, Pronóstich natural y verdader 
calculat al meridiano de Catalunya, Aragó y 
Valencia. Compost per , estudiant en arts 
en la Universitat de Barcelona. Barcelona. En caso de 
Joan Jolis, estamper al correr deis Cotoners. 
En A.°, dos fols, o dues columnes. Gravat o la 
portada. 
Aguiló, 2402 dona o conéixer un exemplar mes 
tardó sense dato, atxí com una nova edició deis hereus 
de Joan Jolis. 
Bronsoms, 2512 descriu edició de 1642. 
SEGLE XVl l . B) Amb data 
6.- Felices de Cóceres, Joan Batista, Sentencia en 
la armada poética propuesta y premiada por lo 
insigne ciudad de Barcelona en honra de su hijo y 
padre San Ramón de Penafort. Dirigida al mismo 
santo. Por el licenciado Joan Batista Felices de 
Cóceres. Con el Vexómen catalán gracioso micer 
Pedro Antonio Jofreu. Año 1626. Con licencio de los 
superiores. En Barcelona por Sebastián y Jaime 
Matevod. 
36 págs. sense numerar. Escut i orlo o la portada. 
Palau, 87226. 
7— Coblas a lo divino, al to de l'hereu bon Amich. 
Ab llicéncio en Barcelona, en caso de Sebostió Matevat. 
Any 1629. 
En 4.°, dos fols., s.n., a dues columnes. Orla superior 
o lo portado. 
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Aguiló, 2245 enregisira un altre exemplar de 1 625. 
f 55,793, edicióde 1625. 
8 . - Altisen, Gaspar, Carta que escriu , 
natural de la la Figuerosa a un amich seu, que l¡ 
demane li escrigue la historia del Sant Misteri de la 
Vila de Cervera; com y en quina manera ha succehít; 
y axí lo sobredit respon a la demanda de son amich. 
Ab llicéncio deis superiors, en Barcelona en casa de 
Esleve Liberós. Any 1633. 
2 fols.s.n. A dues columnes. 
No enregistrat al C. Aguiló. Paiau, 8997 documenta 
només edició de 1 729 de lo Real Universitat de Cervera. 
Simón Palmer, Bibliografía de Catalunya, C.S.I.C, 
Vol. I, Madrid, 1980, núm. 184ó documenta lambe 
edició de 1 729. 
9.- Turmeda, Anselm, Llibre compost per 
Ab lo jorn del Judici, la orcció de Sant Miquel, la del 
Ángel Custodi, de Sant Roch, de Sant Sebastiá, de 
Sant Antoni de Pádua. Gerona per Gaspar Garrich. 
Any 1634. 16.°, l ó pagines. 1 gravot. 
PaIau, 342.319 Aguiló, 2270 
1 0. - Carta que ha enviada la vila de Perpinyá a 
Cathalunyo, ahont va conlant totas sos desdichas. 
Barcelona, Jaume Romeu, 1641. 
4 fols.s.n. Grava! a la portado. 
Bonsoms. 706 Aguiló, 2854 
1 1 . - Comparado de Cathalunyo ab Troya. 
[Comentoris sobre les injustícies fetes per les forces 
costellanes). Barcelona, Jaume Romeu, 1641. 
4 fols., s.n. Gravat o lo portada. 
Bonsoms, 709 PaIau, 58341 
1 2 . - Ramón, Mogí.—A la Famosa Victoria que han 
alcansoda deis enemichs, los tercios de infanteria y 
cavallerio catalana, y francesa, en lo siti de 
Tarragona a 10 de juny. Any 1641. Barcelona, 
J. Romeu, 1 641. 
4 fols. s.n. A dues columnes. Gravat o la portada. 
Bonsoms, 686 Aguiló, 2844 
1 3.- Resposta que fa Calaluña a una carta que 
li ha enviado la vilo de Perpiñá, ab la qual plora sas 
desdicha,s pateix en recompenso de innumerables 
servicis. Barcelona, J. Matevat, estamper de la ciutat y 
universitat. Any 1 641. 
4 fois. s.n. Floró a la portada. 
Bonsoms, 740 Aguiló, 2855 
14.- Romance de la vitória que tuvieron los 
catalanes y franceses al monte de Mont¡uich contra 
el exército de castellanos. També y ha altra caneó de 
la vitória de MontjuVch al to del faro loro la. 
Barcelona, J. Mathevat, 1641. 
4 fols. s.n. Vers G dues columnes. Gravat a la 
portado. Floró fo l 4 i gravot de Sta. Eulalia fol. 4 v. 
Bonsoms, 756 Aguiló, 2915 
15.- Angloda, Valentí y Compony, Bernat,.— 
Diologo verdader, graciós y apacible deis felices y 
bons succesos de la guerra de Cathalunyo. Compost 
ara de nou ab different rima de Jaume Roig, per un 
cotalá ben oficionat a so patria Cathalunyo. 
Interlocutors en ell son Barcelona, Gabriel 
Nogués, 1 642. 
1 2 folis sense numerar. Dos gravats deis interlocutors 
a la portada. 
Aguiló, 2927 considera aquest poema de mes de 
1.500 versos una de les peces mes importants d'aquesta 
época. 
16.- Argeles, Jofre.- Relació del Rendiment de lo 
Plasso de Perpinyá ab las festas que.s feren al 
rededor. Per En Barcelona. En casa de 
Gabriel Nogués, en lo correr de Sant Domingo. Any 
1642. 
4 fols. s.n. A dues columnes. Escut de lo C.RI. de 
Franca a la portada. 
Fullets Bonsoms, 832 PaIau, 16.086 
1 Ir- Malvesia, Baldiri.- Relació en rima de Jaume 
Roig, de tot lo que ha succehít dintre y foro de 
Perpinyá en son siti, fins al rendir-se. Y des de la preso 
de Coblliure fins al rendiment de Salsas, axí per térro 
com per mor. Composta per , natural de 
Picomoxons. En la estompa de Jaume Romeu devant 
sant Jaume, 1642. 
4 fols. s.n. A tres columnes. Gravats a lo portada, 
Bonsoms, 2512 Aguiló, 2940 
18.- Verges, Simón.- Copio de una carta que 
envia a Bertrán Gayris, en lo quol li dona 
relació de la derrota, y rendiment de l'exércit del Rey 
de Costello, del qual era general don Pere de Arogó. 
En rimo de Jaume Roig. Barcelona, J. Romeu, 1642. 
4 fols. s.n. A fres columnes. Gravot a lo portada. 
Bonsoms, 830 Aguiló, 2919 
1 9.- Fobra, Clement.- Vida y martyri del gloriós 
sant Magí, en coblas. Per lo pare , natural 
de la vila de Puígcerdá de l'ordre de Predicodors, 
doctor y catedrátich de teología de lo Universitat de 
Barcelona. Barcelona, Antoni Locovaileria, 1677. 
4 fols. s.n. A dues columnes. Gravot a la portodo. 
Aguiló, 2151 
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